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El desarrollo de la investigación sobre LA PRUEBA 
EN LOS PROCESOS PENALES DE LOS REOS 
DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA 
- 2016, es de suma importancia, ya que toma 
mucha relevancia en la aplicación del  Nuevo 
Código Procesal Penal por ser uno de los 
elementos más importantes para una buena 
administración de la justicia en una sociedad cada 
vez más cambiante por muchos factores; y para 
mejorar la aplicación e interpretación de la Prueba 
en los múltiples casos que se dan en el acontecer 
jurídico de nuestro País. 
La acusación sin prueba, no tiene justificación. 
